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Organisationsplan für die Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät  
 
Umbenennung der Institute des Departments Wirtschaftswissenschaften  
 
 
Das Präsidium der Technischen Universität Braunschweig hat in seiner Sitzung am 23.01.2008 
die von der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät beantragte Umbenennung der Institute - wie folgt - 
einstimmig beschlossen:  
 
Bisherige Bezeichnung Zukünftige Bezeichnung 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, 
Abteilung Rechtswissenschaft 
Institut für Bürgerliches Recht und Unter-
nehmensrecht (Prof. Dr. A. Klees) 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, 
Abteilung für Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Controlling und Unterneh-
mensrechnung 
Institut für Controlling und Unterneh-
mensrechnung (z.Zt. vertreten durch PD 
Dr. Ahn) 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, 
Abteilung für Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Finanzwirtschaft 
Institut für Finanzwirtschaft (Prof. Dr. M. 
Gürtler) 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, 
Abteilung für Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Marketing 
Institut für Marketing (Prof. Dr. W. Fritz) 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, 
Abteilung für Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Organisation und Personal 
Institut für Organisation und Personal 
(Prof. Dr. D. von der Oelsnitz) 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, 
Abteilung für Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Produktion und Logistik 
Institut für Produktion und Logistik (Prof. 
Dr. T. Spengler) 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, 
Abteilung für Volkswirtschaftslehre 
Institut für Volkswirtschaftslehre (Prof. Dr. 
Lang, Prof. Dr. Sieg) 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, 
Abteilung für Wirtschaftsinformatik, insbe-
sondere Entscheidungsunterstützung 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, 
Abteilung für Wirtschaftsinformatik, insbe-
sondere Informationsmanagement 
Institut für Wirtschaftsinformatik (Prof. Dr. 
D. Mattfeld, Prof. Dr. S. Robra-Bissantz) 
 Institut für Automobilwirtschaft (Neuein-
richtung) 
 
Die damit verbundene Änderung des Organisationsplanes für die Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
wird hiermit hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
